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ISi hssc comparatio :attento =animo confideretUßj
jqiox ■.intelligif.ur.,, .p-hfenom-enon, a Celeb. Du Tou.r
.commemoratum, re.vera esfe idem, quod diftindiu-s
{vidimus: ."quae res muito iuculentius fub fenfus cadit,
II ponamus .cum Laudato Auetore, fuperficiem acus
fuisfe polygoniam; :inde enim evidenter apparet,
..tot imagines -.folis in cingulo,, acum circumdante, in
■quot Jatera piana acus incidunt radii., eor.um refle-
xione obtinendas esfe; quum vero hse imagines re-
percusfu radiojnm a lateribus acus non aliter., ac a
planis parvisque fpecuiis, oriantur; omni absque du~
bio esedem dtibent esfe .connmiles illis, quas re-
-11 -.xioiie uiminis a parvis fpecuiisobtinuimus. Quam-
obrem in aprico eft, lineas albas cum fuis aurantirs
marginibus, variantern inter colores iridum ordinem,
.& inaequalem ipfarum iridum magnitudinem, quae o-
-ir.nia -obfervavit -Du Tour, in fuperfacie cinguli con-
cava esfe obfervanda, quo clarisfime evincitur, Ce-
leb. Du Tour non aliud phaenomenon, ac noftrum^
yidisfe, quamvis obfcure hoc animadverter.it.
% VIL
Reftat vero jam_,nt afferamus experimenta, quse
cum experimentoDu Tour fimilitudinem habent, quae-
que nuperrime demonflrata ante oculos diftin&isfirne
ponunt. Hydrargyroreplevimus tubum vitreum dia-
metri quinque linearum. Hunc tubum ad perpendi-
culum in planitie quadam collocavimus, & illud de-
C " Inete
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Inde chartaceo albo cingulo, quinque pollices profurr-
do, cujus diameter viginti & ofto pollices contioebat,.
circumcinximus. Per foramen quoddam, in ipfo cin-
gulo fadum, fex lineas latum & decern aitum, radros
folis immifimus, atque ope fpeculi vrtrei plani,. ex
cingulo fex pedum intervaflo diftantis, ita fecimus,
vt radii, incidentes per foramen in opercufo feneftraefr
lin. lat, n lin. alt, pla-no paralletr in medium vitrei tnbi
illiderent Hik fa£Hs, imagines, aliqno intervalio afe
invicem diftantes, in totius ciuguli cavo circumcirea,.
axi tubi parallelas, depiftas, excepto fpatio circa quat-
tuorpollices tarn ex una,quam ex altera parte direete
folis imaginis, ad A (vid. Fig. part. i)"fpe<sb\tae, obferva-
vimus. Hae imagines illis, qua? antea ex reflexione
fpeculorum vitreorum oculo i'efe obtulerunt, fimilll-
mae erant. Irides earu.m admodum r.itebant & co-
loribus violaceo, coerul'eo, viridi, flavo nee non ru-
bro diftinguebantur, praefertim, quae in pofteriore
parte vel dimidio cinguli DA B videbantur; in ante-
riori enim fitae, aliquanto I'angurdrores, & minores
eernebantur. Numerus. imaginum iriduni lateralium-
plerumque erat ternarrus: quaedam tarnen imagines,.
(imprimis, quee circa E. jacebant), duabns folura. orna■"
bantur iridibus, qiururn e contrario medium alburo
Jatius eraty quaedam. iterum q.uattuor utrinqtie habe-
bant irides. Loco albae iinfia?,. qnam In raedio ima-
ginum du<stam generatim vidimus, nonnuDae mediiun,
aut colore indico, aut ad flavum & caeruieum ac-
eedente, tinftutn habebant Magnitudo ipfarum i'ma-
ffinum
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ginum neque illa erat aequalis; quarumdam enim la-
titudo trium, aliarum quinque, & nonnullarum o&o
linearum erat. Status feu earum pifturse verticales
fuper cingulo fibi invicem femper paralleli neque e-
rant; fed interdum conve^gentia, interdum divergen-
tiaearum capita videbantur. Intervalium, inter has
faepisfime di&as imagines interje&um, lumine quafi
cinereo illuminatum & inaequale quoque erat, ac mo-
do in quindecim, modo decern, modo quinque, &
lic porro, liriearum latitudinem patebat. Numerus
harum imaginum, quantum fenfu percipi potuit,
feptuaginta & quinque erat. (k),
C 2 §. VIII.
(k) Cum vero vitreus tubus adhibetur ad experiendum;
in pofleriori cingnli parte D A B alias coloratas ima-
gines iis, gute refra&ione radioruin luminis in prifmati-
bus vitreis vulgariter obtinentur, plane fimiles obtervare
cuicumque licet.
Hi.e irides parvis & non femper sequalibus intervallis
a fe invicem feparabantur atque talern inter fe odiuem
colores earum obfervabant, vt violaceus maxime & rüber
minime ab A diiiaret, .
Quarum causfam ex refra&ione atiqna radiorum in vi-
tro tubi esfe repetendam, experimentis, mox adferen-
dis, odendetur. Ratio vero, qua haec refradio fiat, ita
forfan etl concipienda: Quum tubi vitrum non parva_;
extenfiolfis feu crasfitiei lit, faciie liquet, plurimos radio^
rum incidentium cam penneare poslej ex forma vero tu-
bi, five fit cylindrica five polyedra, clare apparet, ra-
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$. viu;
Hocce expermiento non foluttfcum tubo Vih
satea defcriptOy fed cum aliis etiam minorum diame-
tro»-
dios,.qui per aiiquam fuperficiei tubi partern (harn per
centrum feu in■"'■aliq.ua dittantiafa centro-ob hydrargyrurn
traufitus radiorum fieri nequit),,- trantterunt,, e vitro rsfe
necesfario egresfos per pundta feu latera non parillela
iis, per quae fueruht ingresfi; cum vero- radii per me-
dlum quoddam,, cujus-fuperiieirs rehingentes iibi invi-
cem nou funt parallfilas, tr-afismittuntur ; in colores-- abe*
unty quare ftquitur,. ut radii, per crasfrtiem- tubi vitri
tranfeuntes, irt colbres quoque refolvi dcbeant; atque fi
ponamus, (pofitio non carens causfa idonea), iupeificiem
tubi polyedram esfej ex legibus dioptricis perfpicuum eft3._
tot peniullos liMi)iuis,,quot-latera ft.per.ficiei'. inoidentibLis-
radiis opponuntur,-diverfo modo refringendos esfe*' un~
dtb rtirfus intelligitur,. irides ieparatas fi-u a fe invicetn
dittantfis,* radiorum tranfitu- per' v-itrum' tubi, iormari
posfe. porrOj, quum radii,- in fuperficiem vifri ingre-
dientes, verfus perpendiculum refringantur, egresfi vero
refringendo a perpendiculo abeant, inde conficitur,,,. ut
radii, qui, verbi gratiar . in fmiftra parte v*itrinubi re-
fiinguntur, in dixtram eingiili partern itides fuas: iinmit-
tere posfint,., atque ita in cafu contrairio; & demum qoum
radii eo magis refringantur, quo obhquius in vitrum ttr-
Ui incidunt- liquidum eft, quo- exterior radius in fafce
lituiinis incidentis -eft,-.eo longius ab A ej-us iridem in
ehigulo excipiente esie depingendam. Qu^Oinnia expe-
rientias rxade conveniunt ;«fi enim lamella quadam char-
v&ae?,- radii- ihcidentes ■ ante tubusn ex-parte D cinguli (Vi-
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fcfrwtfm',.." optato femper-"eventu pluries"repetitoj' cutfi*
ey-lindris- meiiilHeis experieifdum nobiss esfe ftatui-
mus;' quo in cafu- non- eft verendum,ne qusedam for-
fetiitae radiorum refrac^iones felicem- impediant fuc-
cesfnm. Cora cylindro itaque unius linese diametri,
ex ftanno anglico confeefo, fimiliter, ac cum tubis
Vitreis,experimenta cepiraus. Quandoradii luclsperfo-
r^mencinguli, 2 Mneas iatuni& altUFn,|immktebantur &:
m cylindrum incidebant; obfervavimus in cingulo, cu-
jus diameter duodecim"'" pollices erat longa, phasno-
tfienon plane tafe, quale riuper' abumbravirous^'
«fpamvis; adtoonere conveniat,? hujus- experimenti
C 3;.- imagU
de fig, part. ],) excipiantur, a parte cinguli B verfus A
irides, quas'loquimur , evanefce;e caeperunt. Eas ex re-
ifattione ritdiorum in' vitrO-' tubr oriri,. teflimonio eif,-
quodj- fi ununi'latus; feu diinidia-1 peripheria tubr char-
ta nigra vef alio opaco tegumento veiiiatur, nulbe am»
plius tales irides" in cingulo obferventur; quste, (i3 vt haer
iiides experitnentum non perturbent, velis; ita- procedasj'.
vsruuv tarnen non elt taGendum, nos nihilosninus in duo-
bus Vei tribus- inietvaliis ititer inragkies,.- radiOvum rtile-
xione in oibili dep:edis, interjectis, u»que ab A nuinera-
tis, (Vid, fig. cit.) iignum iriduni nuper memoratarutn ad-
fpcxisfe; cujus cattsfa reddatur, quod radti in vitro tubr
refra&i abhydrurgyro verfus cingnlum rurfusrefl.'£tantur.'
Hsec omnjV explicata &' comfifrrnora-ta,. figura cbnftru.-'
fta, multo clarioja''fore, eft quidein fatendunio' Retn ve-
vb ha ultetius exptdire;,;. tan> inftitmi- ratio 3 j quam; alite ■
res nos prohibent,
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imagines cum fuis iridibus minores esfe. Numerus
earum circa triginta & quinque erat. Cum cylindro
chalybeo, cujus diameter unius linere dimidium con-
tinebat, experimentum quoque, cingulo & foramine
proportionaliter cylindro diminutis, pari modo infti-
tuimus, &, prseter intervalla aliqua, inter iniagines
coloratas interjeffa, cetera, quse antea defcripfimus,
quamvis aliquanto obfcuriora, fumus contemplati.
Quod itaque phsenomenon ad illud, a Dn. Du Tour
commemorafcum, maxime accedere exiftimamus. Prae-
ter haec allata experimenta, alia cum acubus diver-
farum diametrorum eodem modo egimus, & imagi-
nes illas coloratas, faepisfime defcriptas, modo magis,
modo minus diftinfte depiclas in circumcingente cin-
gulo obfervavimus. Et übi imagines diftinguere non
potuimus, indicabant tarnen lineas luminofae loca, in
quibus imagines, reflexione radiorum aliter compa-
rata, fuisfent depi<?he.
Prseterea animadvertimus, quo magis polita fuit
acus, quam forte adhibuimus, eo pauciores in cingulo
vifos fuisfe colores, qui in linea quadam lummofa, cir-
cumcirca fuper cingulo duffa, raro depicli cernebantur.
Quod fi ad haec exprimenta & eorum pbseno-
mena attendatur; facile intelligitur, corpora nimium
cylindrica ad producendum tale phaenomenon, quale
vitrei tubi & plana parva fpecula atque quidam cy-
lindri nobis praebuerunt, non esfe apta; cujus rei ra-
tio
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tia eo redditur, quod eornm fuperficies parvis planis
& axi parallelis (ateribus non conftat. Ex fequenti
experimento hoc patet Quoniam imagines illae Co-
Joratae, quas in cingulo, refiexione radiorum ex cy-
lindro v. g. ftanni Anglici depiclas, vidimus, erant fi-
miilimae, cjuoad fpeciem, illis, quae fpeculis parvis ob-
tinentur; putavimus, fuperficiem ejus, (quod de tubis
vitreis etjam valet), ■ fuisfe polyedram, atque proinde
in lumen ineidens, quemadmodum parva piana fpe-
cula, egisfe. Ut haee res experientia aliquatenus ex-
ploraretnr, cylindri ex ftanno Anglico, tinius, trium,
& quinque linearum diatnetrorurn , tornando rotun-
dati nobis con^parati fuerunt. Quando experimenta
cum iis cylindris eodem, qnem fupra defcripfitnus,,
modo, egimus, fuper concavitate cinguli fere circum-
circa lineam luminofam, maeuiis parvis & multico-
loribus disperfam unumque circa pollicem latam, ob-
fervavimus. Qusc etiam linea exiguis lineis umbro-
fis, lineae ipfi albae parallelis concentricis, (intra quas
colorataj iliae maculaejacebant),ftriatavidebatur. Nul-
la vero umq.uam imago taiis, qualern in experimen-
tis, c. g. curn tubis vifreis, obtinuimus, nobis fuit vi-
fa. Quod fi iineas quasdam planas, axi cylindri pa-
rallelas, easque minimas acnto fcalpello dueeremus
& eas lineas deinde incidentibus radiis objiceremus,
eoloratas illas, fiepTsfTme comnremoratas, imagi-
nes tot, quot lineae erant, fineae fluper defcriptae lu-
minofae normales, feu axi cylindri parallelas, depi-
ftas in eingufo obfervaviraus, Ex hoc experimeii-
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,to Itaque elucefc, illos ..cylindros, quorum fuperficses
ad imagines coloratas radiorum lucjs reflexione pro-
_du.cend.as ell apta, necesfario esfe debere polyecfrog.
Sed per fe patet, quo magis regularia polyedri cu-
jusdam latera funt, & quo .minor eorum communis
anguius inciinationis eft, eo magis diftin6fqj.& a fe in-
vicem feperatas"imagines radiorum reflexione ex ejus
lateribus esfe depingendas: & iic etiam in contrariis.
Causfam igitur, cur acus, quam ad experiendum Ce-
leb. Du Tour adhibuit, oculo ejus non prsebuerit e-
jusmodi pbsenomenon, quod jam eft obfervatum, red-
dere eft facillimum.
"Fuit nempe iTjn "nimium cylindrica. Eo .ta.mea
negatum non volumus, nullis planis lateribus cam
conftitisfe; ab hac enim mente duae nos revocant ra-
tiones; prima, quod radii, ex acus facie reflexi, iri-
des contiguas in cingulo circtimcingente conftituere
posfent, altera, quod haec,, vt interdum acus fabri-
cantur, "fecundum axin fuu.m forfan polita .esfet, qua
re parva latera facile ei accedere potuerunt: conten-
dimus folummodo, latera acus parvae adeoparum
inter fe invicem inclinasfe, vt radii, ex uno latere
reflexi, cum radiis, ex altero repercusfis, coinmixti
fuerint, vel unus radiorum penieillus, ab altero, inter
refleclendum ex fuis lateribus, non fatis feparatus fu-
erit, atque eo phaenomenon ita confufum fuit gene-
ratum, vt vera & genuina ejus natura, indoles .& fpe-




Tsoflquam vero tarn div Leftores experimentis
clefcribendis & commemorandis detinuimus, jam adeft
tempus quaerendi, quid ex his omnibus aiiatis expe-
rimentis eorumque obfervationibus generatim colligi
posfit? Coiligendum fane eft, Celeb. Du Tour nul-
lum aliud luminis ph 'nomenon obfervasfe, quam ve-
ftigium bujus, quantum nofcimus, non prius defcri-
pti Jucis plraenomeni, quod, ad noftrorum experimen-
torum di&amen, fequenti Theoremate ita pronuntia-
tum volumus. Si radii luminis, per parvum foramen
in cubiculum tenebrofum immisfi, in parvam quamdampla-
mam fuperficiem refleElentem oblique impingant &, ex ea
rcflexi, charta afba excipiantur; in ea depiffam obferva-
bis imaginem, coforibus, per hancferiem & ordinem us-
qu-e ab una extremitale ad alteram., diftinffam, primum;
rubeo, flavo, viridi, crruleo & violaceo, ter; turn: ru-
beo &'flaveofemel, deinde: albo fubflavidofemel; denique:
violaceo caruleo, viridfflavo & rubeo, terf feu tres irides.
Verum tarnen eft obfervandum, intenfitatem co-
lorum,&iatitudinemfpatiiycertoeoloredepicli,defaciei
refle&entis natura multum pendere. Hydrargyrum &
vitrum nobis nkidisfimas & latisfimas irides praebue-
rant. Praeterea nobis, hocce Theorema de affecT:ione
quadam luminis offerentibus, necesfarium videtur ad-
monuisfe, medium alborem conftantem qualitatem
phasnomeni non conftituere(s), experimentis enim,pa-
D ragg.
(*) futet tarnen nemo, medium illud ideo nullo lumine
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sagg. lIL V VIII. allatis, eonftat, medium imaginis vn<-
mos colores fcrabjfre posfe. Xdem de numero ir-idurn
iateralium ternario valet
Quum jam-ex tenore experimentorum atque
©bfervationum, ex iisdem deduftarutn, esfe da~
turn putemus, quale phsenomenon fit, quod explicari
oportet; inftkuri noftri ratione nobis iujungitur ire
examinatum, an hoceephsenomenon cum theoria D:ni
Du Tour conciliari posfit? Quod fi. q.uis nobis obji-
ciat, hoc examen ex toto esfe vanum,. facillime ei
cedimus, nobts enim seque bene perfpeftum eft, non
esfe exfpeftandum, vt theoria, ad longe aliud phae-
nomenon declarandum contexta, ad unguem explica-
re posfifc,. quod jam eft enucleandum, atque nos adeo
laborern fruftra infumere; fed quum nobis propofitum
fit, oftendere, veritatem fcheoriae D:ni Du Tour ge-
nuino & vero ejus experimenti phaenomeno non fta-
biliri; eandenf ad idem refolvendum paueisfimis ap-
plicemus.
§. IX.
Pbfito itaque ejiis prineipio, (quod in atmofpba?*
ra fingulis eorporibus adfcribenda vertitur), cura fürs
fropriefcatibus;.fifc AB parva plana (Fig. z.) fuperft-
cies
heterogeneo,. a fuperfkie fpeculi reflexo, esfe coiluftratum,
fi enim frufia papyri diverfo colore tin&oe in hac alba
linea ponantur j videbitur. hflec pro indole coloris fui ex-
■slbefcere.
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dfesr, radios refleftens, eum fua atmofphasra ABDC,
rariore atmofphaera telluris; fit EC plagula chartre al-
bse, ad radios reflexos. excipiendos dispofifca, & GG
forafnen exiguum, per quod plures parvi penicilli ra-
diorum lucis in faciem refleelentem AB oblique im-
misfi concipiautur. Per lineam LM repraefentetur jam
unus penicillus, qui in pun&o #atmofphaeram fecet; in
quam cum ingredirur, a perpendiculo fuo, refringatur,
quo'fit,ufc violaceus maxime & rüber minime ab eo dis-
eedat, Siftat ergo linea .Wradium vioiaceum, 6tMR
rübrum, qui in. pun&a R,.V faciel planse incidunt: in
punfta intermedia R, /^intermedios colores impingere,.
liquidum. eft; Quoniam vero radiorum reflexionis an-
gulus angulo incidentiae femper eft aequalis; futururn,
vt poft reilexionem radius vioiaceus maxime& rubeus
minime; intcrmedii intermedie, a perpendieulo MD
defleftant.. Concipiantur icaque colores externi reflexi
juxta RO, VQ, qui in punftis 0 & Q atinofphseras
exteriorem fuperficitm fecent. Ex quibus deincle pun-
(ftis, poftquam debitam verfus perpendicula fubierunt
refradiorem, divergendo fecundum lineas OR, QV in
objeftam cbartam incidunfc, übi ideo ms VR depin-
gatur. Si porro coneipiatur alius penicillus lucis DEr
(qui fit extremus radiorum incidentium), LM ab ita
diftans, vt, poftquam rcfiexionem & duplicem illam
refra&ioneni in atmofphaera pasfus eft, fuam iridem
intra fpatium rv in charta" obje&a depingat, (ita nem-




paret, otnnes fafciolos luminis intra LM & DE'°mt&r„
medios in fpatris inter-mediis intra R fk. v fuas irides
eodem modo formare debere; inde vero manifeftunx,
penicillorum radios, in fafce incidente LMED con-
tentorum, reflexos & dupliciter in atmofpbaera refra-
,6ios imaginem talern, cujus una extremitas rubra, af-
tera violacea eft, depingere. Totum praeterea inter-
vallum, inter hos extremos colores interjeclum, ita eo-
loratum esfe debet., vt fpatium proximum verfus rü-
brum R colorem, ex mixtura radiorum minus refran-
gibilium compofitum, & idem verfus extremitatem
violaceam v eoiorem, ex radiis magis refrangibilibus
conftantem, exhibeat Spatium intermedium au.t albo-
rem aut alios compofitos colores, prout radii ibi com-
mixti fuerunt, trahere poteft. Quae vero imago cum
illa, quam in Theoremate fupra -allato defcripfimus^
nullarn habet ftmilitudlnem.
§. X.
Quamvis vero Theoria D:ni DuTour phsenome-
no defcripto confirmari non posfit; illam tamen co pla-
ne esfe labefaftam non exiftimes. Reftat enim adhue,
ut exploretur, an tertia D:ni Dv Tour obfervatio ad
Theoriam ejus quadret. Hoc examen inftituere &
perficere nobis liceat, priusquam ad ph^Enomenon, jam
commemoratum, pro viribus ingenii enucleandum ac-
cedamus. Quam veniam tanto aequius expetimus,
quanto clarius conftabit, iilud ipfum phaenomenon, de
quo dicla obfervatio agit, in explicatione promisfa no-
bis, ut principium demonilrandi, inferviturum <ssk.
Quas
